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Aproximaciones i los números anterior v posterior 
•leí premio de lo* 50,000 pesos, 
18275 . . 500 | 18277 500 
Aproximaoiqiíes á los números anterior f josterior 
del premio de 10,000 pesos. 
18874 . . 2 0 0 I 18876 200 
Telegramas por el catle. 
SERVICIO TELEGRAJICO 
D E L 
Diario de la Marina. 
AI. DIARIO DE LA MAUINA. 
HABANA. 
T E L E G R A M A S D E H O ? . 
Madrid, 26 de mayo. 
L o s diputados de U n i ó n Constitu-
cional han recibido un telegrama de 
la Habana a n u n c i á n d o l e s que el 
partido ha decidido retraerse en las 
p r ó x i m a s elecciones parciales. E l 
Heraldo dice que dicho telegrama 
contiene noticias graves, y sobre el 
mismo asunto expresa otro periódi-
co que en el referido telegrama se 
asegura que el Gobernador General 
de la I s l a de Cuba ha recorrido esta 
para realizar trabajos electorales en 
favor del partido Reformis t» . 
A ñ a d e el mismo periódico, que en 
Santa Clara algunos negros dieron 
gritos subversivos. 
A l Consejo de Ministros que hade 
celebrarse m a ñ a n a , se dice que lle-
vará el Ministro de ITitramar el pro-
yecto de presupue stos generales de 
la I s l a de Cuba. 
Algunos per iód icos excitan la cu-
riosidad con motivo de los a r t í c u l o s 
publicados por el Diario de la Mar i -
na explicando las cansáis que moti-
varon la d i m i s i ó n del Intendente 
General de Hac ienda de I * I s l a de 
Cuba, Sr. Moral. 
E l ministro de Ultramar ha hecho 
rectificar en los per iód icos la noticia 
de que el Sr. Moral hab ía dimitido 
s u cargo, haciendo con ^tir qua v ie-
ne en c o m i s i ó n del servicio y que s i 
alguno de los empleados ú l t i m a m e n -
te nombrados no r e ú n e las condicio-
nes necesarias para d e s e m p e ñ a r su 
cargo, s erá inmediatamente sepa-
rado. 
Londres, 26 de mayo. 
C o n t i n ú a l a mejor ía de M . Glads-
tone, d e s p u é s de la operac ión que 
ha sufrido en un ojo. 
París, 26 de mayo. 
Mr. Br i s son ha conferenciado con 
sus amigos. Hoy r e s o l v e r á s i le es 
posible formar Ministerio. 
Berlín 26 de mayo. 
E n el mar Bál t i co ha zozobrado un 
barco pescador, pereciendo ahoga-
das 6 personas. 
Londres, 26 de mayo. 
L o s cargadores de c a r b ó n en Port 
Said se han amotinado, atacando á 
los oficiales de los vapores. L a poli-
c ía logró dispersarlos, hiriendo á 
doce. 
Faris , 2G de mayo. 
E l gobierno f r a n c é s ha demandado 
á los Directores de la E x p o s i c i ó n de 
Chicago, por las p é r d i d a s que su-
frieron en el fuego del Palacio de las 
Manufacturas las m e r c a n c í a s ex-
puestas en él. Pide un m i l l ó n de pe-
sos por los d a ñ o s sufridos. 
Nueva York, 26 de mayo. 
Por ahora reina la tranquilida d en 
las regiones mineras de los Estados 
Unidos. 
T E L E G R A M A S CCMERCIALESi . 
Nueva-York, nvmyo Z5f d la» 
S i de lit tarde. 
Oiizas espaSolas, & $15.70. 
Centenes, & $4.83. 
Descuento papel comercial, 60 dtr.^ de 3J 
& 4 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 dir. (bananeros). 
á$4.87i. 
Idem sobre París, 60 dir. (banqueros), A & 
francos 18¿. 
Idem sobre Hamborgo, 60 dir. (banqueros}. 
Bonos registrados de los Estados-Fuldos, i 
por ciento, á l l i i , ex-cnptfn. 
Centrifugas, n. 10, pol. 96, & 2 ISilO. 
Regular & buen refino, de 2 7ll6 & 2 OjlO. 
Azúcar de miel, de 2 3il6 & 2 5ilG. 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
£1 mercado, sostenido. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, ft $10.40. 
harina Patent Minnesota, $4,10. 
Londres, mayo 25. 
4zdcar de remolacha, firme, d l l i lOi . 
4zdcar centrífuga, pol. 96, á 14i. 
Tdem regular refino, á 11 [. 
ffloscabado,á13. 
rensolidados, á 101 Sil6, ex-iuterés. 
descuento. Banco de Inglaterra, 2i por 100. 
I catro por ciento espnfiol, á 64|, ex-in-
tertis. . 
JPariH. mayo 25. 
i tuta, S por ciento, á 160 francos 66cts.s 
ex-interés. 
fQ-ueda prohibida la reprodwoión de 
os telegramas que anteceden, oon arreglo 
rtl articulo 31 de la Ley de Propiedad 
TnteUniual.) 
m ES CIERTO. 
Son tantas y tales las muestras de 
falta de respeto á la verdad y de desa-
prensión política que viaaen, de un año 
á esta parte, dando los actuales inspi-
radores del grupo polí t ico que aun si-
gao l lamándose partido de Unión Oons-
titucinual, que no pusd*) sorprendernos 
la noticia que hoy nos comunica el te-
légrafo, de que aquellos Uan anunciado 
á sus representantes parlamentarios 
que se retiran de las contiendas elec-
torales que *e avecinan en la provincia 
de Matanzas, porque el Gobernador ge-
neral durante su viaje no ha hecho m á s 
que trabajar en su daño y en favor del 
partido Reformista. 
Afortunadamente, en Madrid se em-
pieza ya á dar á los informes de loa 
reaccionarios cubanos el valor que tie-
nen, y es muy difícil, mejor dicho, es 
imposible, que adquieran crédito ante 
la opinión peninsular afirmaciones tan 
gratuitas y estupendas como la que a-
cabamos de estampar. 
No es tá en período electoral la i s l» 
Ouba, y mal pudo, por consiguiente, 
realizar trabajos de esa índole el Go* 
bernador general durante su viaje por 
las provincias, ni los real izar ía nunca 
quien, como el señor general Oálleja, 
une á una estricta imparcialidad, un 
exacto conocimiento de los deberes que 
le impone el cargo que desempeña. 
Oontrayóndonos á la provincia de 
Matanzas, es sabido que no fué el par-
tido Reformista, niño sus adversarios 
de la derecha conservadora, quienes 
solicitaron y, al decir de ellos, obtuvie-








P E L E T E R I A L - A . J s / L ^ J E ^ T N P O R T A L E S DE LUZ 
Esta acreditada casa inaugura su ensanche con gran R E B A J A D E P R E C I O S , especialmente en las clases de más consumo. 
¡ z e j e L Z D ^ i H s I O I E O F J ^ C I L I A . , E S T Á I S J D E s n s r u o K / j ^ B T J E i s r j ^ i 
CT.A.FOXJEONIEIS, negros y amarillos, de A . GARRISAS, marca C H I V O , frescos, legí t imos, forro de piel clase primera, de los números 21 
al 20, A 85 CENTAVOS P L A T A E L P A B ; y del 27 al 32, A 95 CENTAVOS P L A T A . 
2T^SLFOXjiCOiN '£¡Sy negros y amarillos, tacón cuña, marca L l A M E R I C A N A , frescos, de primera clase, de los números 21 al 32, A 1 PESO 
P L A T A E L P A R . 
Garantizamos l a l e g i t i m i d a d y precios de las anunciadas clases. Legal idad en la venta . 
C 678 
P O R T A L E S B E L U Z . P I R I S Y E S T I Ü . 
alt a-1 My 
H O Y 2 6 D E M A T O . 
Gran fnucítfn extraordinaria & heneílcio de la Sociedad de 
Beneficencia de Naturales de Cataluña. 
PROGRAMA. 
Se pondrá DU escena la zarzuela en tros actos titulada 
LOS DIAMANTES DE LA GOKOM. 
EMPEZARA A LAS OCHO. 
TEATRO DE ALBISÜ. 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
PRECIOS POR TODA LA FUNCION. 
(Mié 1?, 29 6 3«r. pUo, sin en-
ttada f 12 00 
Palco 19 6 29 id., sin id 10 00 
Loneta ó butaca, con entrada... 1 50 
Asiento tertulia con entrada.. ¥0 78 
Id. paraíso con id 0 5a 
Entrada general ü 1 CO 
Id. á tertulia ^ paraíso 0 40 
C 799 
F U N C I O N C O R R I D A . 
8-19 
E n la p r ó x i m a semana, ¡ E 8 T R E N O I de l a ^ a r z n e l » 
t i t n l a i a E L T R A J E M I S T E R I O S O . 
A L A S OCHO. 
Por primeva vez en la temporada se pono cn escena la aplaudida y 
graciosa como.iia en tres actos del Sr. Vital Aza, que tanto ¿(irada al 
público, 
J E Í X Í S E l S " O K / O T J I R A A . . 
El Sr. Buróa dasempefiará el papel de MenéncUz, que tantos aplau-
408 eODiaifitado ea él. 
PRífiUlOS DE ENTRADA 
Aaiento de tertulia con ld.$ 0.50 
Idem de camela con idem. 0.40 
Entrada á tertulia 0.30 
Idem á eazaeia 0.20 
Entrada general . . . . . . . r 0.60 
Gran Compañía Dramátiea Española dirijida por los primeros acluies 
L E O P O L D O BXTHOCT y BONCOROSTZ. 
C 807 4-23 
P-Jco» principales de 19 y 29 
piso, súi entradas. 2.00 
GriUóa de 1er. icL sin id. . . 3.00 
Idem Sor. piso, sin id.. 2.50 
Palcos de iíer. piso, sin id. 1.50 
Luneta con entrada 0.80 j 
La Empresa ae reaerra el derecho d» alterar loa preoio» de entrad». 
E l domingo 27, GRAN FUNCION M O M T R U ^ Por ^ica^rez 
dos fanciones por un solo precio. MI L U ARES Y ^ ^ . f f V* £ 
' VI L L A T üLA, 2a parte de la 1? La función empeíarft á las siete » 
n eüia en punto con toda exactitud á fin de acabar temprano. 
ÍOB. Nosotros nos hemos limitado á 
J^dir al Gobierno imparcialidad. 
Hemos creido siempre que el Gobier-
n o se m a n t e n d r í a neutral en la p róx i 
SOta lucha y que era ÍQ exacta la noticia 
publicada por L a Unión Constitucional 
que el señor Minis t ro de Ul t ramar 
hubiese recomendado á determinado 
Candidato. Pero aun siendo inexacta 
l a especie, nos t endr ía perfectamente 
gin cuidado,y no lo sent i r íamos m á s que 
Jpor el señor Ministro; pues á pesar de 
0Ste, á pesar del General Calleja, á pe-
gar del Gobernador C iv i l de Matanzas 
y á pesar de todo el poder oficial en 
Contra nuestra, sacar íamos t r i un í an t e s 
|>Or Colón al señor Dolz y por la pro 
yincia de Matanzas al señor Conde de 
jBalarza. Pueden telegrafiarlo as í los 
inspiradores de la Unión Coustitucio 
Hftl á sus diputados para que estos á 
Su vez lo comuniquen a l Sr. Becerra. 
53i es esto notorio; si lo es t a m b i é n 
Í5[tie con apoyo y sin apoyo, con impar 
Cialidad y sin imparcialidad por parte 
del Gobierno, hemos de sacar triunfan-
tes las candidaturas de nuestros corre-
ligionarios los señores Conde de Galar-
za y D. Eduardo Dolz, ¿cómo puede 
ocurrirse á nadie que discurra con se-
r idad, que el Sr. Gobernador General 
fte mezcle en una contienda cuyo éx i to 
no depende de su in te rvención , en cuaJ -
guier sentido que é s t a se ejerza? 
Bespecfco á los gritos subversivos en 
CHenfuegos, ya hemos dicho todo lo que 
& este p ropós i to conven ía . 
E l telegrama trasmitido á los dipu-
tados de U n i ó n Constitucional, asegura 
que esos gritos los profirieron algunos 
negros 
Has ta ahora ignorábamos que hu-
Jbiese en Cienfnegos individuos de la 
raza de color que reconociesen por je-
£|€t l señor Pertierra. 
TAMPOCO ES* C I E R T O . 
Es inexacto que por el Ministerio de 
Ul t ramar se haya telegrafiado al señor 
Gobernador General de esta isla, orde-
nando que se d é efecto retroactivo á los 
nombramientos de Alcaldes y Tenien-
tes de Alcalde hechos fuera de terna, y 
que formen estas los Municipios para 
los cuales se hicieron dichos nombra-
mientos. 
E n el Gobierno General no se ha re-
cibido, n i por te légrafo n i por correo, 
semejante orden. 
Esta, pues, equivocada L a Unión 
Constitucional que fué quien publ icó 
esas noticias. 
ACTUALIDADES. 
Comenta L a Unión el telegrama del 
Sr. Pertierra y entre otras cosas d i -
ce: 
''Nadie ae atreve á negar á este respeta-
ble hombre público la cualidad, estimable 
ahora más que nunca, de ser siempre abso-
lutamente veraz." 
E s verdad; y para demostrar su aser-
to pudo L a Unión recordar lo dicho en 
el teatro de Tacón por el Sr. Pertierra 
y lo publicado después por "este respe-
table hombre públ ico" en las columnas 
del colega. 
L a entereza conque entonces sostuvo 
lo que en Tacón digera sobre los entor-
chados ,es g a r a n t í a firmísima de cuan-
tas declaraciones se le ocurra hacer pa-
ra salir de cualquier aprieto. 
Las Tillas y L a Unión siguen afir-
mando que en Cienfuegos se dieron 
gritos de viva Cuba libre, muera Espa-
ña y mueran los gorriones. 
Y más les vaiiera callar, porque esos 
gritos no pudieron ser dados m á s que 
por los separatistas ó por los reaccio-
narios. Loa autonomistas y reformis-
tas á más de tener bien probado su es-
pañol ismo estaban interesados en que 
una pe r tu rbac ión del orden no viniese 
á interrumpir la manifestación que rea-
lizaban, m menos á producir la alarma 
y el terror en la hermosa fiesta donde 
se hallaban sus esposas y sus hijas. 
¿Serían los separatistas? 
No es verosímil, porque como decía 
en esta semana L a Unión Oonstituoio-
nal tomándolo de un periódico de San-
to Di.miiigo, el sentimiento separatista 
se balia aqu í ya tan amortiguado que 
ni siquiera es digno de que se le tome 
en «ínwitA. 
Q.u'íU.i). por cóus iga ien to , como úni-
cos gritadores posibles, los enemigos 
de lay reformas. 
Y es tanto más verosímil que hayan 
sido ellos cuanto que anadie m á s que á 
ellos pod ían aprovechar. 
Y a q u í del aforismo jur íd ico : ¿qui 
prodest? 
Pero supongamos que hubieran sido 
los separatistas los de los ciertos ó su-
puestos gritos subversivos; siempre re-
su l t a r í a que para perturbar una mani-
festación en que el públ ico gritaba v i -
va el General Calleja, v ivan las refor-
mas, v iva Maura, v iva E s p a ñ a , los i n -
transigentes de reacción no h a b í a n sa 
bido hacer cosa mejor que gri tar v iva 
Pertierra y mueran las reformas, al 
mismo tiempo que los intransigentes 
del separatismo gritaban muera Espa-
ñ a , con lo cual imp l í c i t amen te malde-
c ían t ambién de las reformas. 
For cierto que si as í hubiera pasado 
no ser ía la primera vez que coincidie-
sen en sus odios los amigos de la reao -
ción y los partidarios del separatismo. 
Coincidencias que se exp l i can per-
fectamente si se tiene en cuenta que lo 
mismo los unos que los otros quieren 
dominar á esta t ierra, aunque su domi-
nac ión no puede asentarse m á s que so-
bre ruinas y cadáve res . 
Digeron los reaccionarios que se re-
t r a í a n de la elección de C o l ó n porque 
la Guardia C i v i l h a b í a estado a l servi-
cio de los reformistas en la elección de 
mesas. 
Y el Diario del Ejército, que m á s de 
una vez ha mostrado s i m p a t í a s por el 
Sr. Apez tegu ía , dice que la Guardia 
Civ i l no se ha metido en nada. 
Ahora lo que falta saber es donde se 
meten los que oficialmente h a b í a n he-
cho aquella afirmación. 
Un socio del "Centro Asturiano" d i r i -
g ió una carta á L a Unión Constitucio-
nal, protestando contra la significación 
que a l g ú n periódico quiso dar á las \ 
colgaduras con que aquella sociedad j 
enga lanó sus balcones el d ía de la l i e - 1 
gada del Sr. General Calleja. 
Aunque el colega no dice quién sea i 
ese socio, no creemos cometer una in -
discreción diciéndolo nosotros: es el se-
ñ o r Joglar. 
L o cual, si bien aumenta la impor-
tancia del voto, por tratarse de uno de 
nuestros m á s celosos concejales, tam-
bién se la qui ta a lgún tanto, por ser el 
Sr. Jogiar de ca r ác t e r bastante apasio-
nado. 
Conste, sin embargo, que reconoce-
mos, aunque nos cause dolor, lo mucho 
que amengua la importancia de la ma-
nifestación celebrada en honor del se-
ño r General Calleja, esa actitud de Un 
socio del Centro Asturiano. 
Cámara de Comercio. 
L a Direct iva de esta respetable Corpo-
ración celebró anoche sesión extraordi-
naria, bajo la presidencia del Sr. Corn-
jedo y con asistencia de los vocales se 
ñores Blanco Herrera, Pé rez de la R i -
va. Ga lán , Mar t ínez (D. Saturnino), 
Agui lera , Cabrero, Coello, Montero, 
Castro, A l d a b ó , Solórzano, E o d r í g u e z 
(D . Laureano), Muñiz, Zabala, Mante-
cón, G o m a r á n , Castillo, Eomero Eubio 
y Cachaza Bauces. 
Se dió cuenta de un B . L . M . del Go-
bierno General, por el que se invitaba 
á la C á m a r a para el recibimiento del 
Sr. Gobernador General, y en el que el 
Sr. Corujedo hab ía decretado que se 
diese cuenta á la Junta Directiva. 
E l Sr. Mantecón se mostró conforme 
con la conducta del Presidente, lo mis-
mo que el Sr. Cachaza Bances. 
E l Sr. Corujedo dijo que el B . L . M . 
no era una orden, sino una invi tación, 
sobro la cual creyó que no debía resol-
ver la Presidencia. 
Se dió entonces lectura á una carta 
del Vocal Sr. D . Sa lomón Arenal , cen-
surando lo hecho por el Presidente. 
E l Sr. Cachaza manifestó que no ha-
b ía lugar á deliberar y que rogaba no 
se discutiese. 
E l Sr. D . Saturnino Mar t í nez dijo 
que llevando á la C á m a r a rencillas po-
l í t i cas , esta nunca p rospe ra r í a , puesto 
que debe ser agena á todo lo que no 
redunde en provecho del comercio, la 
industr ia y la navegac ión . Entiende 
que debió citarse á l a Direc t iva para 
que resolviese si d e b í a ó no asistir a l 
recibimiento del Gobernador General, 
y que si la Presidencia declaraba que 
n i n g ú n móvi l le indujo á obrar de esa 
manera, no d e b í a hablarse m á s del 
asunto. 
E l Sr. Corujedo declara que su reso-
lución no reconocía m á s origen que la 
creencia de que una Corporac ión seria 
no d e b í a i r a l a n d é n . 
Eeplica el Sr. Mar t í nez (D. Saturni-
no) que al a n d é n fueron el A y u n t a 
miento, la D i p u t a c i ó n , la Sociedad Eco-
nómica , el Consejo de Admin i s t r ac ión 
y otras corporaciones tan respetables 
como la C á m a r a ; pero que d e s p u é s de 
las declaraciones terminantes de la Pre-
sidencia de que la no asistencia de la 
Corporac ión al recibimiento del Gober-
nador General no h a b í a obedecido á 
ninguna idea preconcebida contraria á 
los deberes que tiene la C á m a r a con la 
Primera Au to r idad , no d e b í a tratarse 
de la censura. 
D e s p u é s de hacer suyas el Sr. P é r e z 
de la E i v a las palabras del Sr. M a r t í -
nez y de adherirse el Sr. Corujedo á las 
declaraciones de és te , como conse-
cuencia de ellas re t i ró el Sr. Blanco 
Herrera, á nombre del Sr. Arena l , el 
voto de censura, acordando la Direct iva 
por unanimidad trasladanie en pleno al 
Palacio del Gobernador General para 
ofrecer á és t e sus respetos y felicitarle 
por las muestras de adhes ión y simpa-
t í a de que hab í a sido objeto durante su 
reciente viaje por la isla. 
Acuerdo este que fué cumplido ia-
mediatamente, haciendo el Sr. Oornje-
do aquellas manifestaciones al Sr. Ge-
neral Calleja, que las agradeció, decla-
rando una vez más que en su viaje ha-
bía recogido estas dos impresiones: el 
amor á E s p a ñ a de los habitantes de 
esta Is la y el espí r i tu de amor y con-
cordia que en to los domine. 
Debemos llamar la atención acerca 
de la conducta seguida anoche en la 
C á m a r a por nuestros amigos políticos, 
que teniendo mayor ía , no quisieron ex-
tremar la censura al Sr. Corujedo. dan-
do con ello altas pruebas de que solo 
desean l a buena armonía en todas aque-
llas corporaciones do que forman parte, 
lo mismo que en todas las manifesta-
ciones do la vida legal en este país. 
E l Sr. Costa y Roselló 
Esta tarde, y á bordo del vapor Fi-
gilancia, se embarca para los Estados 
Unidos, con objeto de dirigirse desde 
allí á Europa, nuestro querido amigo y 
ERIA F O T O M C A I TALLES DE P Í I T Í M 
D E 
6 3 , O ' R E I I L L Y , 6 3 , 
RETRATOS P A R I S , GRAN MODELO. 
( ^ R e i l l y 63, entre Aguacate y Ti l l egas , f rente a l d e p ó s i t o de máquinas y 
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bicicletas de T i d a l , C r a ñ a y Comp. 
alt 
Para los baños d© la temporada qus empie-
za lian recibido los renombrados almacenes da 
sedería del 
D I E Z MIL CESTOS-MALETA de verdadera fantasía y refina^ 
gusto y que pone á disposición y elección del público en gene-
ral á los precios siguientes: 





i a . 
de 
id. id. regular, i 14 id. 
id. id. medianos, á 10 y 12 id. 
1 tapa, con correas y hebilla, grande, á 14 reales, 
id. id. regular, á 10 y 12 i l 
id. id. medianos, a 6 y B I L 
Estos precios son en competencia y nadie, pero nadie pe 
entre solicitando este artículo, saldrá sin comprarlo. 
Los polvos, jabones, aguas de tocador y vinagrillos que 
habíamos anunciado tan baratos, estando ya á analizarse, 
les hemos hecho una nueva rebaja para su total liquidación. 
Nuevas remesas de flores á 25 y 50 cts. 
Cepillos, esponjas y peines á 2 rs. 
Especialidad en b e b é s de biscuit de todos tamaños, á 
precios reducidos. 
¡ A C O M P R A R C E S T O S ! todo el mundo al 
toFariin y Bazar Ini. 
O 818 SAN RAFAEL 27. al* GALIANO 72. 4a-28 
PELETERIA "EL BAZAR INGI. 
S I T U A B A EBT S A N R A F A E L , E S Q U I N A A I N D U S T R I A . 
Esta gran casa, atenta siempre al estado económico porqne atraviesa el país, ha resuelto r e b l a r el CINCUENTA POR CIENTO en los precios. 
NAPOLEONES de CABRISAS, marca C H I T O , forro piel, clase primera, de los números 21 al 26, A OCHENTA F CINCO CENTATOS P L A T A E L P A B , y de los números 27 »! Ú 
A NOVENTA Y CINCO CENTATOS P L A T A . 
Se garantiza su clase y nunca se le dirá al público: "NO H A Y . " 
ROTA. Acabamos de despachar un inmenso surtido de NOVEDADES en calzado para la presente estación. 
OTRA MAS. También acabamos de despachar un inmenso surtido de EFECTOS DE VIAJE y las célebres maletas PRINCIPE DE GALES, las 
tsuaies realizamos á precios de factura. , 
" E L i B A Z A R I N G I i E S , ^ SAN RAFAEL, ESQUINA A INDUSTRIA. TELEFONO 1,319. 
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F O L L E T I N . 
LA ilJAOA DE lAGAiERE 
SEGUNDA P A E T B D E 
C A D E N A D E C R I M E N E S . 
NOVELA ESCRITA E N FRANGES 
P O R 
PATJL MAJsCAliIlT. 
(Bárta obra, publicada por " E l Cosmos Editorial" 
-*« halla de vea ta en la "Galería Literaria," déla 
MSon viuda de Pozo é hijos, Obispo 55.) 
(OOKTIKÚA.) 
—Eso es lo que voy á hacer, en e-
fecto. ¡Y, pardiez, que soy servido á 
pedir de bocal Ese t ipo con esa p i p a . . 
Dos adolescentes con blusa blanca y 
gorra de seda, que llevaban formando 
cucurucho, iban en sentido contrario 
al de nuestros paseantes y se dispo-
n í a n á cruzar por delante de ellos. 
Cada uno llevaba en la boca una p i -
pa de un calibre respetable, 
dada uno llevaba, además á su lado, 
Tma de esas señor i tas , á quienes su ex-
celencia el prefecto de policía ha otor-
gado la autor ización de embellecer el 
destino de los mortales dadivosos. 
E l caballero de Sergina repuso: 
—Esos caballeros me parece que no 
pertenecen al arrabal de San G e r m á n . 
Seguid andando.. Os sigo en cuanto 
encienda el cigarro. 
Detuvo á los dos fumadores. 
—Ciudadanos, ¿sí me pe rmi t í s en-
cender!.-
Uno de los "ciudadanos" se sepa ró 
de su compañero y de las damiselas y 
presentando su pipa a l solicitante: 
—Con mucho gusto, bu rgués ,—le 
dijo: 
Estaban muy cerca el uno del otro. 
E l b u r g u é s p r e g u n t ó r á p i d a m e n t e en 
voz baja: 
—¿Qué noticias hay l 
—Que dos compradores de la costa 
han pagado esta m a ñ a n a . 
— j A q u é cantidad se eleva la suma! 
— A veinte m i l halas. 
—¡Bravo! ¿El dinero no ha salido de 
i as manos de! guarda mayor? 
•: No; he hecho berrearse á los cria-
dos del castillo; el m a r q u é s y su admi^ 
nistrador no v o l v e r á n hasta pasado 
m a ñ a n a . 
—Entonces se rá preciso despachar 
m a ñ a n a . Estad á media noche delante 
de la ú l t ima casa de la Carriéres, en el 
camino del bosque. Y o o r d e n a r é la ex-
pedición. 
Se d i spon ía a abandonar a su í n t e r -
locutor, pero és t e le detuvo diciéndole: 
— P e r d ó n , seor M a r í g n a n , hay otra 
cosa. 
—¿Qué mas hay? Habla pronto. Ten-
go prisa. 
—Hay, que el gato esta en u n secre-
ter del piso bajo del p a b e l l ó n . . J?í Bou-
quin que ha filado a nuestro hombre, 
hasta su hab i t ac ión , le ha visto por u-
na ventana que estaba abierta, meter ¡ 
los sacos y cerrar con llave - . 
— A las mil maravillas; iremos dere-
chos a ese nido encantador, y no nos 
enteteudremos en deteriorar el resto 
del mobilario. 
E l otro se r a scó la oreja, 
—ÍTo obstante, eso no marchara so-
bre rued as. 
—¿Cómo! 
—Está al l í el inquil ino del pabel lón, 
el depositario del dinero, el guarda ge-
neral en fin, 
— Y ¿qué m á s ! 
—Que es un mozo á quien hay que 
temer. E s preciso saber lo que se hace 
y tomar muchas precauciones, os lo 
aseguro. 
A pocos pasos de allí , Sergina, llena 
de impaciencia, golpeaba el suelo con 
su sombrilla de p u ñ o de coral. 
Cansada de esperar, dijo, dir igióndo-
se á su a c o m p a ñ a n t e . 
—¿Cuándo concluís , querido! 
— V o y ahora mismo respondió Mar í -
gnan. 
E n seguida, volviéndose á su inter-
locutor: 
—De modo, compadre 
—De modo—declaró este ú l t imo re-
sueltamente, que sí no somos m á s que 
nosotros tres, el Eouquín, vas y yo, pa-
ra intentar la aventura, podemos l im-
piarnos; no será el peso de los Mónacos 
del señor M a r q u é s lo que nos r o m p e r á 
los bolsillos. 
M a r í g n a n se encogió de hombros. 
—Querido Guapetón—dijo, sois unos 
inút i les , 
— ¡ E h ! . . . . 
—¿Pensá i s que pueda salir mal un a-
sunto en el cual pongo yo las manos! 
—Es que 
—¡Bas ta ! "No tolero observaciones de 
un subalterno; pero, para que veá is que 
soy condescendiente, voy á t ranqui l i -
zaros. 
— A h í 
—No nos servimos de vos n i de vues-
t ro compañe ro m á s que para estar de 
acecho. 
—¡Bah! 
—Yo me encargo de lo d e m á s , ayu-
dado por quien tiene lo que vosotros 
no tenéis , e n e r g í a y músculos . 
Aque l g u a p e t ó n , era un picaro bas-
tante feo, á despecho de su apodo, t an 
galante, tan pomposo y tan t íp ico, pero 
que cuadraba mal á quien lo llevaba. 
L a a p a t í a y la flema se reflejaban en 
sus facciones estenuadas, p á l i d a s y vio 
laceas. 
Con las piernas como husos, los bra-
zos delgados como cerillas, el pecho 
hundido, los hombros caídos , la nariz 
chata, la barba sin pelo y la mirada 
sin expres ión , p a r e c í a no tener ante sí 
m á s que 24: horas de vida. 
A estas ú l t i m a s palabras de su inter 
locutor bajó la cabeza. 
E n se guida aventurando una ú l t i m a 
obse rvac ión dijo: 
—Se t a r d a r á mucho en desocupar 
los sacos. 
—Tendremos un coche. 
—Las puertas y las ventanas de la 
casa son muy fuertes, e s t á n forrad»^ 
de hierro y son capaces de aguautar ua 
sitio. 
—Nos, las a b r i r á n 
—¡Es posible! 
—Tenemos inteligencias en la pla-
za. 
M a r í g n a n se hab í a reunido con la ac-
t r i z . 
Esta le s o r p r e n d í a á m á s y mejor. 
—Por Dios que sois atento! ¡Sí 
es para dejarme por semejantes gana-
panes, para lo que me habé i s traído á 
la fiesta! ¡Hace una hora que m» 
desgañ i to l l amándoos! 
— H a b é i s hecho mal, querida,—re-
puso M a r í g n a n con flema.—Yo soy co-
mo el perro de Juan Nivei le E l es-
p í r i t u de la con t rad icc ión En la 
C á m a r a hubiera sida siempre de oposi-
ción A d e m á s , la charla de ese pi-
Huelo era muy interesante. ¡Una verda-
dera gaceta! ¡Un folletín hablando a-
cerca de los teatros de la feria! Entre 
t re otras curiosidades me ha indicado 
una muchacha hermosa 
— ¿ U n a muchacha hermosa! 
—Que merecer ía , s egún é l , atraer á 
todo P a r í s , si trabajase en las Folie* 
Bergéres, en Eldorado ó en el Alcáz-ar, 
en lugar de exhibirse entre los asisten-
tes á estas barracas. 
—De veras ¿ U n a estrella en-
correligionario el conocido comerciante 
de esta plaza, vocal de la Junta Cen-
tra l del partido Eeformista, Sr. D . J o s é 
Oosta y l iosel ló. 
Le deseamos feliz viaje y pronto re-
greso á esta sociedad, donde tantos y 
tan buenos amigos cuenta el Sr. Oosta 
y Eosel ló. 
Vapor francés 
E l vapor francés L a Normandie, que 
salió de este puerto el 15, á las seis y 
media de la tarde, l legó á la Ooruüa , 
ayer. 25, por la noche. 
Pago de Bonos 
El d ía 1? de jun io p róx imo abre la 
"Compañ ía Hispano-Americana de Gas 
OoIi80Íidada,, «1 pago del octavo cupón 
de los Bonos Hipotecarios emitidos por 
la misma, según acuerdo con la "Bapa-
ñola de Alumbrado de Gas de la Haba-
na'*, y cuyos Bonos vencen el 31 del 
«orr iente . 
ÍL GRAN HB1IANN. 
Se cnentade Mr . Herrmann que des-
pués de babor estado en la c a m p a ñ a 
franco prusiana, salió para Londres con 
objeto de ofrecer exhibiciones m á g i c a s . 
A l efecto culv-bró un contrato con los 
dueños da! Teatro Egipcio, en cuyo co-
liseo habían actuado, d í a s antes, otros 
notables prestidigitadores. 
Ahora bie», al <:brujo f rancés" se le 
ocurrió inventar un escamoteo que t u -
viese reaoaáucia en la prensa, y que el 
público tomase parte en su diaból ica 
broma. Mr . Herrmann fué á pasear 
junto con doa amigos por la concurrida 
calle Eegent. D e t r á s del taumaturgo 
caminabriii dos policías y delante dos 
caballeros. A uno de és tos sacó Herr-
mann el pañnelo y al otro el reloj con 
una ligereza extraordinaria. Los roba-
dos se quejaron y la policía a r r e s t ó a l 
jugador de immos, siendo conducidos 
unos y otro á la p revenc ión . 
Los caballeros acusaron á Mr . Herr-
mann, el que n u g ó tener los objetos ro-
badas, somet iéndose á un detenido re 
gistro. Rutonces el "brujo" pidió que 
se sometiera á igual procedimiento á la 
policía, y ¡oh sorpresa! aquellos repre-
sentantes de la autoridad t e n í a n en los 
bolsillos el reloj y el pañue lo desapare-
cidos. En el acto los amigos de Herr-
mann, descubrieron su nombre y el ar-
te á que se dedica. L a policía, no con-
forme, l levó al prestidigitador ante un 
magistrado, quien lo puso en l ibertad 
en el acto de ser i den t iñeado . 
L a prensa de Londres comentó el su-
ceso y por algunos d í a s no se hab ló de 
otra cosa en Ja capital de Inglaterra . 
B u tanto Herrmann a d q u i r i ó t a l re-
nombre que estuvo trabajando tres a-
años, dia por dia, en el "Teatro Egip-
cio." Esta noche nos ofrece su primera 
velada, en el coliseo del Dr . Saaverio, 
el referido Brujo, y no dudamos que allí 
acuda un públ ico numeroso para aplau-
d i r las habilidades de Mr . Herrmann. 
MERCADO MONETARIO, 
Plata del cuño español:—Se cotizaba 
á las once del dia: á 13-13| descuento. 
Los centenes en las casas de cambio 
se pagaban á $ 6.06 y por cantidades 
á $6.07. 
CECmOA GENERAL. 
. Esta m a ñ a n a en t ró en puerto, proce-
dente de Tampa y Cayo Hueso, el va-
por americano Mascotte, conduciendo la 
correspondencia de los Estados Unidos 
y Europa y veinte pasajeros. 
También en t ró , de Sagua y Caiba-
r ién, el vapor nacional Clara. 
M a ñ a n a , domingo, la sociedad de so-
corros mutuos L a Resurrección, celebra 
j un t a general ordiuaria, á las doce del 
d ía , en los salones del orfeón "Ecos de 
Galicia", altos del Centro Gallego, con 
la siguiente orden del día: — Lectura y 
discus ión del acta anterior. — Balance 
semestral.— Asuntos generales. 
H a quedado sin efecto el arbitrio de 
de $1.50 que exije á la Empresa 
del Ferrocarri l do Santiago de Cuba, 
la Junta de Obras de aquel puerto. 
E l Jefe de Obras del puerto de la 
provincia de la Habana ha sido auto-
rizado para que ejecute por adminis 
t rac ión las obras de reparac ión de los 
retornetrea 3 al 7 en la carretera de la 
Habana á San Cr is tóbal . 
Se ha dispuesto quede para even-
tualidades del servicio el torrero 3? 
1), Anton io Bruno. 
H a n sido nombrados vocales de la 
Junta de Patronos del Hospital de 
Manzanillo, D . Francisco Codina Po-
larice y D . J o s é Solís ..Rodríguez, y del 
Hospital de Coba D- Luis Echevar r í a 
y el Conde de ü a u n y . 
Se ha aprobado el proyecto de recons-
trucción de la alcantarilla del nuevo 
tinglado de hierro ds*! puerto de San-
tiago de Coba. 
Por el Gobierno General se ha decía 
rado que los Subdelegados de Yeteri 
naria no tienen derecho á part icipación 
alguna en las multas que impongan, 
por no regir en esta Isla las disposicio-
nes vigentes en la Pen ínsu l a sobre la 
materia. 
H a sido desestimada la alzada del 
Ayuntamiento de Colón, contra el a-
cuerdo del Gobierno Regional de Ma-
tanzas, referente al pago de dietas al 
hospital de C á r d e n a s . 
Para el cargo de vocal de la junta de 
patronos del hospital de Cárdenas ha 
sido nombrado D , Eugenio López. 
D . Víctor Pujadas ha sido autorizado 
para ejercer la profesión de herrador en 
San Antonio de los Baños . 
SUCESOS. 
POR JUEGO 
El celador especial de la Jefatura de Po-
licía, Sr. Bover, acompañado de dos vigi-
lantes gubernativos, sorprendió en una casa 
do la calzada del Monte, barrio del Pilar, á 
ocho iudividnos blancos, que estaban jugan-
do á la Lotería de cartones. Loa detenidos 
fueron conducidos al Juzgado de Gruardia, 
y de allí á la Jefatura de Policía. 
ALARMA DE INCENDIO 
Ayer ocurrió en la Real Casa deBeneñ-
ceucia una alarma de incendio, á causa de 
haber hecho explosión el reloj del gas. 
Cuando acudieron las bombas no tuvieron 
necesidad de prestar sus auxilios, por haber 
sido apagado el fuego por les empleados de 
la casa. 
EN EL BARRIO DE SAN LEOPOLDO 
La parda Donata Díaz, de 58 años de 
edad y vecina de la calle de las Vir-
tudes núm. 143, se cayó de una ventana á 
donde fué á amarrar una cuerda, sufriendo 
la fractura del brazo izquierdo, siendo su 
estado de pronóstico grave. 
UN LESIONADO 
En la tarde de ayer, al oslar el moreno 
Josó D. Orta, vecino de la calle de San Sal-
vador, ayudando á un amigo suyo á colocar 
una viga en una barbacoa, pufrió la fractu-
ra completa y .'inmle del cúbito izquierdo. 
FRACTURA 
En la casa de socorro de la cuarta 
demarcación fué asistido por el facultati-
vo de guardia el menor pardo Ramiro Neira, 
de once años de edad, el cm^l, hallándose en 
la quinta de doña Leonor Herrera, en el Ce-
rro, se cayó de una mata de mangos, su-
friendo la fractura completa y simple del 
fémur izquierdo, siendo el estado del pacien-
te de pronósíico grave. 
HURTO. 
Ha sido conducido ante el señor Juez mu-
nicipal del distrito del Pilar el pardo Juan 
Valdés, vecino de la calle del Rastro núme-
ro 30, por haber injuriado al vigilante gu-
bernativo de servicio en la celaduría del 
barrio de Pueblo Nuevo, y además por ha-
llarse circulado, según parte de la Jefatura 
de Policía de 5 del mes actual. 
SUICIDIO. 
En una habltao'ón de la casa número 52 
de la calle del Sol, eu Madruga, apareció 
ahorcado el asiácico Tránsito Acbon, de 4 i 
años de edad. 
EN HAN ANTONIO DE LOS BAÑOS. 
Hallándose en el establecimiento de ví-
veres de la callo de San Miguel esquina á 
San Francisco don Juan Machín Gómez fuó 
agredido por un individuo blanco de apodo 
Ninl, quien le disparó un tiro de revólver. 
A l tratar el sereno particular don Josó Vi-
gil de detener al agresor, fué agredido á su 
vez por otro sujeto conocido por E l Colora-
do, viéndose dicho serena oblisrado á pedir 
auxilio para la detención de ambos sujetos. 
El Colorado y Nini fueron presentados 
ante el Sr. Juez do Instrucción de aquella 
villa. 
"IT-A. I l i l l s E G r ^ I R O I N " 
LOS TAN SOLICITADOS Y VENTAJOSOS ti L A V A B O S P R I N C I P E DE G A L E S . " 
JUEGO COMPUESTO DE ELEGANTE MUEBLE, 
le 40 centímetros á $ 6 oro. 
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CASA D E CAMBIO. 
OBISPO 21. 
ID-Mj-
toncos, como yo, ¿Y en q u é géne-
ro? 
—Parece que tira al sable coino San 
Jorgej comoei cáballerb íh: Bot»; corno 
ia señor i t a Jtíaw .LMÍ* Un L^.gif lo-
re con faldas Por »-.-.> U Üáman 
^ L a ahijada de k a g Á r d e r r . . . 
—Semejante ent íUs iasmo. . . . Sin ha-
berla visto Por e«a u^piulachina. 
M a r í g a a n no respaiidió. Par¿cU (> 
capado en alisar su bigote con el puño 
de concha con iniciales de oro, del bas-
t ó n . Pero sus ojos buscaban algo en-
t re la mu l t i t ud . 
Aquel la mu l t i t ud H&bíá borái i^ i te i -
do todo el d í a por las calles de iieu su 
de tablas, ebria de ruido, de moví . Ü 
to y de placer. A h o r a llegaba la no-
che. Los grupos se u n í a n y se engrae-
saban formando una masa compacta. 
Los puestos y los espaotáoulos se i lu -
minaban. Los clamores c rec ían con una 
violencia infini ta . Los tambores redo-
blaban, los bombos atronaban, las cas-
tañue las c rug í an , los clarinetes cloquea-
ban, los cornetines mugían, las bocinas 
berreaban y las m á q u i n a s de vapor si l -
baban. 
E l anuncio, la i nv i t ac ión á presen-
ciar el espectáculo hecho por los paya-
sos con atronadoras y descompasadas 
vocee: 
"—jTomad , t o m a d , tomad bille-
t e s . . . " 
"—Adentro, s e ñ o r e s l . . . ¡Se va á oo-
menzarl ¡Se va á levantar el te-
tón!..." 
u—jLa represen tac ión de la noche 
e s t á dedicada á las familias!" 
u—Este es el momento en que las 
fieras van á devorar su comida 1 . . . , , 
" — ¡ E n t r a d ! . . . ¡No se espera!... ¡No 
hay m á s que seis localidades; pero son 
las mejores!... ' ' 
En medio de aquel tumulto, Sergina 
se inclinó hacia su acompañan t e : 
—No decís n a d a . . . ¡Sois cualquier 
cosa!... ¿Sabéis de qué t ené i s aspecto? 
Una nube de vaga inquietud oscure-
ció 'os ojos de Marignan. 
tía compañera cont inuó: 
— Pues de un picaro que medita un 
ruaJ golpe. 
~ i Y o l 
—Sí, p royec tá i s burlarme. 
—¡Qb! 
—¡Oon esa espadachina ta l vez?.. . 
Marignan palideció un momento. 
D e s p u é s con franca sonrisa: 
—¡Comprometerme con una saltim-
quis!—declamó con énfasis y afectando 
indignación.—¡Sergina , me her í s en to-
dos mis pudores! ¡Guando la semana 
pasada he rehusado romper el lazo que 
nos une, para seguir á Trouvi l le á Fe-
licidad D r a g ó n , la de loe Bufos ,á quien 
el p r ínc ipe Boruskine ha dejado, al 
marchar, por valor de doscientos mi l 
rublos en diamantes! 
— ¡A Felicidad D r a g ó n ! . . . ¡Es posi-
ble! . . . ¡A una criatura tan escuál ida y 
tan rellena de a lgodón, que, cuando d á 
una nota con su voz chillona, parece 
que es un clavo que sale de un canapé , 
por el daño que produce! 
— A esa misma. Me eecribió. Tengo 
sus cartas. 
Te las enseñaré; pero con una condi 
ción: con la condición de que no las 
has de romper . . . ¡Qué diablo! eso pue-
de servir más adelante, cuando menos 
se piense. 
L a actriz, súbi tamente dulcificada, 
le contempló con una especie admira-
ción. 
• —Eres más hábil de lo que yo creía 
—repuso—Así es que te adoro; ¡bah! . . . 
¡Te adoro! 
Y añadió entre dientes: 
—¡Es tan bueno despreciar recípro-
camente, cuando los demás le despre-
cian á uno! ¡No te incomodes! 
¡Me comprendes, eh? 
Marignan no la o jó , ó hizo como que 
no la oía. 
Pa rec í a haber descubierto por fin, lo 
que buscaba, porque murmuró aparte: 
—Oreo que es tá aqu í lo que busco: 
I I I 
E L TEATRO DE LAS DISLOCACIONES 
DIVERTIDAS 
E n las fiestas de las barracas no hay 
solo cocinas y pabellones para comer. 
Hay también emparedados de Dijón 
{nonnettec), panes de especias, de Re-
ime; dát i les de Berber ía , vendidos por 
un abencerrage de la Courtille y toda 
clase de pastas: coco laxante, sidra j>a-
C819 3a-26 3d-27 
SORTEO N. 1,474 
18276-$50000 
Vendido por 
H i L M O ^ V Í V A . S . 
MUKALLA. 13. 
C 820 5a-26 5d-27 
UNA CUIANDERA PENINSULAR ACLL .Í tada en el país, conbnenay abondauto lech; le -
sea colocar te para criar á leche entera, tiene s i pifio 
como de tres mesis: tiene quien responda por su. j m-
duota Impondrán Chacón 13. 
7062 la-26 3d-27 
Gremio de panaderíaa de la Habiia 
SINDICATURA. 
En junta celebrada por lo» señores Síndicos y Cl i -
eifioadores del "Gremio de Panaderías," se a? • ••íó 
convocar á los señores industriales del mismo. ¡)irn 
el jaicio de agravios que se ha de verificar, á ln 12 
del día 2iJ del actual, en el local qae ocupa Ta ;re-
taría del Centro, Oficios 16, altos. 
Habana. Mayo 18 de 1894.—-.«(..»• MCÍ Menénd+z 
70 tí la-2« 1.1-27 
Tintorería L A C E N T M L 
Teaionte-Rey número 82, entre Cuba y Agiitr. 
£staMecidaeal893. 
500 piezas teñidas y limpiadas eu 12 y 21 hora > sin 
distinción de clases. Precios sin competencia.—Fer-
nández v Hno». 6634 8-1« 
S O H T E O 1 , 4 7 4 . 
'815 en $ íl 
Vendí io pirta en el tan afortunado baratillo 
SAN R A F A E L A R l U N G E L . 
Mercado de COIÓT ns 35 y 36,- por Mor serrate y Tro-
•;adero, frente á Tejadillo, por Fernando Bujan. 
7CG6 6a-26 3d-27 
VIDRIERAS MBTáLIGAS 
D e p ó s i t o J o s é C a ñ i z o. 
5963 
SAN IGNACIO T SOL. 
26d-6 Sfia-SMr 
S E V E N D E 
ana vidriera mostrador nueva, de riietal blanco, con 
vidrios dobles y ocho cajones; tiene 13 piós inglaaes 
de largo por 2 J de ancho. Dragones n. 1, bota) La 
Aurora. 703 1 5d-26 5.1-2 ̂  
VAPOKES-COR EOS FRANCESES 
Bajo contrato postal con el Gobierno 
francés . 
Para Veracruz directo. 
Saldrá pai a dicho puerto sobre el día 4 do Junio 
í-1 hermoso y rápido vapor francés 
OAPITIN DE KEBSABIEO. 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas cou conocimientos directos 
para todas las ciudades importantes de Francia. 
Los sañores empleados y militares obtendrán gran-
dee venujas en viajar por eata línea. 
Bridfit. Mont'roa y Comp. Amargara número 5. 
y.lfO 10d-23 iri»-2.l 
General Trasatlántica 
íeyapores-Gorreoslrdfloeses. 
Bajo contrato postal con el Gobierno 
francés 
SANTANDER.. •>£SSFiLMa'" 
ST. NAZAIRE. IFHASSTCIA. 
Saldrá para dichos puertos directamente 
eobre el 15 de junio, á las 10 de la mañana, 
el hermoso y rápido vapor francés 
L A N A V A R U E 
CAPITÁN DE KERSABEEC. 
Admite pasajeros y carga para toda Eu-
ropa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Monte-
video con conocimientos directos. Los co-
nocimientos de carga para Rio Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires, deberán espe-
cificar el peso bruto en kilos y el valor en 
la factura. 
L a carga se recibirá ÚUTCAMUNTE el día 
13 de junio, en el muelle de Caballería y los 
conocimientos deberán entregarse el dia 
anterior en la casa coneignataria con es-
pecificación del peso bruto de la mercancía. 
Los bultos de tabaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y sellados, sin 
cuyo requisito la Compañía no se hará res-
ponsable á las faltas. 
No se admitirá ningún bulto después de 
día señalado. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios. Amargura núm. 5, BRIDAT, 
MONTEOS y COMP. 
7001 19a-23 19d-24 
ra limpiar el estómago y jarabe de Cala-
bria. 
Hay t i ro de pichón, trompo holan-
dés, billar chino y ruleta hidráulicaj el 
hombre-perro, la mugjer incombusti-
ble, la domesticadora de serpientes, la 
enana que toca el piano, y la joven 
bien alimentada, cuya pantorrilla mide 
ochenta cent ímetros . 
—¡Diez y siete años! Doscientos k i -
lógramos de peso! ¡Atract ivos superio-
res! 
Marignan no hab ía hecho pararse á 
su compañera delante de ninguno de 
loa ''altos funcionarios", vestidos de 
negro y con corbata blanca, lo mismo 
que notarios, que daban la mano á las 
bailarinas vestidas tan de corto como 
en la Opera, y rodeadas de comparsas 
con mantos de p ú r p u r a y cascos dora-
dos, avanzaban en la plataforma de su 
barraca, resplandeciente por la luz del 
gas, para saludar al público, dición-
dole: 
—"Señoras y caballeros " 
Porque decían señoras, antes que ca-
balleros, lo mismo que eu la Oomedia 
Francesa ó en el Odeón. 
No; el joven había conducido á la Có-
mica á t ravés de las instalaciones colo-
cadas en segunda línea, donde hay Ca-
ribes que rompen guijarros con los dien-
tes, focas que dicen papá y mamá, pe-
rros de aguas que juegan al dominó, y 
barracas llenas de agujeros redondos, 
Gran oponuaulau.—Se alquila la casa caí; .10 Ncptauo u. 88, propia para toda clase da sst ó i e -
cimiento: tiene armatostes, vidrieras á la calle, ma-
talacitfn ia gas y luz eléetrio» y piso de mármol, l'n-
ra su ajuste en 1» misma á toda1? horas y en'S 'i 4-1 
peleterí i La Barata. 7035 5d-2fi ' 
E l domingo próximo Be celebrará la selemuidxd 
dol "Sanctíssimum Corpus Chriati." A l a 3 8hx'>rS 
Misa solemne con exposición de S. D, M. y Sermón. 
Por la tarde se hará la procesión solemne del D vi-
nísimo. 7012 1 26A-2-26D 
D E 
LA 
Encajes de hilo 
Encajes de hilo I 
Encajes de hilo 
Hilo de máqui-
na, 500 
Una docena de 
ballenas . . . 





á 5 ct?. 
á 10 cts. 
á 15 cts. 
á 5 cts. 
á 10 cts, 














á 5 cts. 
á 20 cís. 
á 25 cts. 
á 10 cts. 
á 50 cts. 
á 10 cts. 
á 50 cts. 
á 6 rls. 
IPTÜlYSAmUl 
C 814 alt 
en las cuales, por dos sueldos, se v i 
por las cinco partes del mundo. 
H a b í a allí, construida con tablas n ^ l 
unidas, y cubierta cou telas llenan do 
remiendos, una barraca de aspecto tan 
miserable, que no prevenía nada en »a 
favor. 
Sin embargo un cuadro que se desta-
caba entre todos los demás, le servía de 
enseña, un cuadro nuevo, flamante, que 
se dividía en dos partes, i luminada» 
con igual viveza. 
L a primera representaba á un mari-
macho en traje de polaco, sosteniendo 
sobre un hombro á manera de fusil una 
pieza de arti l lería, más monstrnasa que 
u n K r u p p , qae vomitaba una oU de 
metralla en medio de un haz de faego 
y un penacho de humo. 
E n la segunda, una chiquilla de mi-
núscula estatura, con falda muy o r t a , 
pan ta lón de punto y largos cab > los, 
que caían en trenzas sobre sus e c u i -
das, plantaba con bravura la p u n u de 
un florete en el pecho de un taubor 
mayer, tres veces más alto que elU, 
Esto lo presenciaáan una porció i de 
militares de todas las armas, dest v e n -
dóse por encima de ellos una banderola 
con esta inscripción: 
{Continuará.) 
I^A HUIDA. 
( D E TEÓFILO G A U T I B R . ) 
Kadictfa. 
L a calma es solemne, la noche es obacnra 
5 no hay ni una estrella qae brille en la altura.. 
(Hayamoe! Tas ojos me ciegan y encantan; 
Sa suerte y la noche dirán dónde vamos; 
Ift luna nos guia, loa vientos nos cantan...... 
¡Huyamos, huyamos' 
Ahmed. 
Si Imímofi, tu padre, llorando la afrenta, 
Tendrá—¡pobre viejo!—pidiéndome cuenta; 
vendrán tus hermanos, ardiendo en furores. 
Tendremos vergüenza He nuestros amoresl 
Kadidja. 
Si sólo en tí vivo, si nos adoramos, 
ni & persecaciones y afrentas temamos, 
ni al peligro cedan nueEtros corazones 
¡Vengan desventuras, vengan maldiciones!.... 
¡Huyamos, huyamot! 
Ahmed. 
¡Me sien Lo cobarde! Tal vtz en acecho 
tu padre la ofensa sorprenda en el acto.... 
jYa tiemblo, Kadidja! ¡Ya creo en mi pecho 
sentir de si: kándjar el frió contacte! 
Kadidja. 
Hija del desierto mi yegua altanera, 
por sarcos y trigos corriendo ligera, 
rival de los vientos, dirá dónde vamos; 
jni yegua impacienté, salvarnos espera 
¡Hayamos, huyamos! 
Ahmed. 
jlr por el desierto, sin tener siquiera 
tienda de campaña, dulce compañera! 
ISin una sombrilla que del sol te guarde!.... 
]Tan largo el desierto!.... ¡Me siento cobarde! 
Kadidja. 
Serán mis pestañas tu sombra, alma mia, 
hasta el mismo instante de morir el dia; 
y, por la alta noche, para que durmamos 
tranquilos, te juro soltar mis cabellos 
y abrigarte en ellos 
¡Huyamos, huyamoE! 
Ahmed. 
Podremos, por burla cruel del destino. 
Confundir el rumbo de nuestro camino 
Sin agua y sin víveres, entonces, ¿qué haremos? 
¡Acaso, bien mió, ios dos moriremot! 
Kadidja. 
¡Te amo y soy dichosa! ¡Cumple mis antojos!.. 
¡Cuando en el desierto de agua carezcamos, 
beberás mis lágrimas de dicha en mis ojos! 
fHuyamos, huyamos! 
Por la traducción, 
RlCAEDO J. CATABINETJ. 
bre r í a , sita en O-Eeilly n ú m e r o 13, que 
se t i tu la L a Moderna Poesía. Eeeiba 
nuestra felicitación por sn feliz re-
greso. 
E n la misma casa se recibieron por 
el vapor Ciudad de Santander, entre 
otros libros, los siguientes: Spencer, 
Organismo Social; Merouvel, Amores 
que matan; Mosso, L a educación física 
de la mujer; Goope, E l ú l t imo mobica-
no; L . Núñez , Cuentos escogidos, y o-
bras de medicina y jurisprudencia. 
EXCURSIÓN DE MATANZAS A LA HA-
BANA.—Mañana, domingo, s a l d r á de 
la es tación de B a h í a (Matanzas) para 
esta, un t ren excursionista, con motivo 
del interesante desafio entre los clubs 
Matanzás y Habana en Garles I I I y del 
"baile pííblico" que por la noche se ve-
rificará en la Glorieta de Almendares, 
con las primeras de Valenzuela y F é -
l i x Gruz, y otros atractivos que se a-
n u n c i a r á n . 
E l t ren s a l d r á á las lO^O de la ma-
ñ a n a llegando á las inmediaciones del 
club Almendares, y r e g r e s a r á de Eegla 
á las seis de la m a ñ a n a (vapor 5{50) del 
lunes. Los precios de pasaje de ida y 
vuelta s e r án los mismos de las anterio-
res excursiones. 
ESPECTACÍÍim 
GLEATRO DE TACÓN.—Gompañía dra-
mát i ca española Burón-Eoncoron i . — 
L a comedia, en tres actos. E l Señor Cu-
ra. A las 8. 
TBATEO DE PAYRET. — Gompañ ía 
del Gran Herrmann.—Juegos de ma-
nos. Experiencias científicas. L a ú l t i m a 
palabra de la taumaturgia. Bailes fan-
tás t icos . Funciones todas las noches, 
y otra por la tarde los domingos y dias 
festivos. 
TEATRO DE ALBIBTT.—Sociedad A r -
t ís t ica de Zarzuela.—Beneficio de la So-
ciedad de Beneficencia de Naturales 
de Ga t a luña . F u n c i ó n corrida. Los 
Diamantes de la Corona, A las 8. 
MONTAÑA EUSA.—Funciona diaria-
mente, de 5 de la tarde á 11 de la noche. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL. — An t igua 
eon tadu r í a de Tacón . — Los domingos, 
de 2 á 4 d é l a tarde, y todas las noches: 
Constantinopla y J^as Buinas de Atenas. 
GAFÉ DE TACÓN.—Fonógrafo de Edi -
sson.—Piezas variadas. 
GAFÉ "GBNTRAL".—Gran fonógrafo 
"Bdisson", propiedad de LlulL—Ganto 
y declamación por notables artista*.— 
De 7 á 11, todaí* laa noches. 
mm 
Los señores hacendados 
que quisieran extraer la sabia del zapote, níspero sin 
secarse, pueden informar en Teniente-Rey 69, dea-
da de ropaa. 6424 1R-15 
PTJES'i •? D E L A HABANA. 
BSITTRADÁB. 
Día 26: 
De Tampa y Cayo-Hueso, en 30 horas, vapor ameri-
caBO Mascotte, cap. Hsnlon, trip. 44, tons. 520, 
en l&atre, á Lawton y Haoa. 
»ALV>A» 
Día 26: 
Para Cayo-Hueso y Tampa, fapor amer. Mascotte, 
c a p . Haulon. 
Movimiento de pasajeros. 
KNTRABON. 
De TA MPA y CAYO-HÜESO, en el yapor ame-
ricano Mascotte: 
Sres. D M. Palma—M. Herrmann y 1 más—C. 
Porter—Q. Barros—A. de Oro—J. Lethemendia— 
J . ¡Vliicip—A. Balliua y 1 más—R. Villaiba—A. Diaz 
— j , Generrar y 1 más—Emilio Lando—G. W. Ni-
chols—Francisco P. Oliva—Francisco Cerra é hijo— 
Juan M. Joya—Manuel Pérez—Juana Pernár dez— 
David Stein—E. H. Gato—Salvador Maso—Manuel 
Soto—M. Barranco 
E L A M I G O D E L A S MAMAS. 
I D O T T . 
C 809 alt 5a-22 
Todas las familias deben tener en sn tocador 
AGUA D E CtüINA, 
AGUA D E V E R B E N A 
Y B A Y UIJM, 
.A. 6 0 O S Ü T T - A . ' V O S L I T I G O -
Vasel ina perfumada, á 25 centavos pomo. 
E l AGUA D E QUINA es un precioso tónico para el cabello, lo suaviza y conserva. 
E l AGUA D E VERBENA y BAY RUM son de un aroma delicioso y se recomiendan para el baño y 
el aseo de los niños y las señoras, cuando por cualquier causa no puedan usar agua. Una vez que se pruebe 
de seguro les gastará y la recomendarán. 
La VASELINA PERFUMADA es mejor que las pomadas qae se usan para el cabello: su uso está 
bastante generalizado, y en los Estados-Unidos se hace uso diario de este artículo; no falta en ningún to-
cador, k 
De renta en todas las perfumerías, boticas, sederías y barberías. 
Depósitos: Farmacia L a Oriental, Reina 145,' Farmacia y Drognería 
E l Amparo, de Castells y Ca, Empedrado 24, 26 y 28. 
C 795 ' ' alt 6a-18 
GiTeaiPaífi 
A consecuencia de los grandes pre- i 
paratiTOS ) ecesarios para el mejor 
éxito del espectáculo, estará cenado 
el teatro el yiernes por la noche, rea-
lizándose el 
D E B U T HOY 
SABADO 26 DE MATO POR 
SEIS NOCHES SOLAMENTE 
Y 
UN MATINE E E L DOMINGO 27. 
E l coloso en la prestidigitaetán.' 
E l incomparable, eminente, distinguido j 
verdadero 
HERRMANK 
E L GRANDE 
con nn escogido y completamente nuevo pro» 
grama de actos de 
P R E S T I D I G 1 T ACION, 
MISTERIOS, kt 
También se presentará la interesante j 
simpática 
Mlle. Addie 
CON SU SORPRENDENTE DANZA, 
maravillosamente adornada con mágicos 
efectos por la combinación de 
14 LUCES DROUMONT. 
NOTA.—En el MATINEE del DO-
MINGO los precios de entrada para 
los niños menores de diez años, será 
la mitad de los precios asignados pa-
ra las personas mayores, 
a C 81 alt 2d-23 2a-23 
MODAS PARA LAS DAMAS.—El bello 
sexo siente jastificada predilección por 
l a revista madr i l eña que se t i tu la L a 
Moda Elegante, porque este periódico 
t ra ta de todo lo moderno q u é se inventa 
en Europa acerca de la indumentaria fe-
menina. 
Sin i r m á s lejos, véase el n ú m e r o 17, 
correspondiente al 6 del actual, recibi-
do antier. E n sus p á g i n a s se destacan 
modelos del aéreo sombrero M a r q u é s , 
de suaves encajes, adornado con dos 
penachos. Trae a d e m á s chaqueta de 
paseo; sombreros para n iños pequeños ; 
gua rn ic ión para transformar un cuerpo 
de Vestido; manteleta de cintas y entre-
doses de guipur. 
Cascos de sombreros para n iñas ; el 
caprichoso sombrero Eigoletto; escla-
v ina indesplegable; vestidos de soirées, 
y de lienzo azul para señor i tas ; birrete 
para niños; blusa Imperio para n iñas ; 
traje de ceremonias para señoras jóve-
nes; traje ruso para n iños de 10 á 12 a-
ños ; vestido guarnecido de encajet?; ma-
rinera para niños de dos á tres años , y 
otros modelos que no señalamos por 
falta de tiempo. 
Dicho número viene acompañado por 
hoja de patrones del t a m a ñ o natural y 
dibujos para bordados; un figurín en 
colores que representa una toilette de 
batieta, fondo blanco, y otra de cres-
p ó n beige adornado de guipur. Se ad-
miten suscriptores á la precitada Moda 
en su Agencia única , Mura l la 89, en-
tresuelos, donde t ambién se venden nú-
meros sueltos. 
VACUNA.—Mañ ma, domingo, se ad-
m i n i s t r a r á en la Sacr i s t ía de J e s ú s del 
Monte, de 7¿ á 8¿ .—En el Cerro y Ve-
dado, de 9 a 10. 
E l lunes en el Centro de Vacuna, Em-
pedrado 30, de 12 á 1. 
L o s TEATROS.— Tacón. — Aquellas 
personas que ansiaban ver de nuevo 
l a chistosa comedia, en tres actos, JEll 
jSeñor Cura, pueden satisfacer esta no-
che su deseo en el "gran teatro," pues 
al l í se representa esa comedia, en que 
e l larguirucho de V i t a l Aza ha sabido 
derramar las sales de su ingenio y el 
donaire do su temperamento cómico. 
Payt-eí .—En el vapor de Tampa lle-
g ó á este puerto, hoy por la m a ñ a n a , 
e l "Gran Prestidigitador M r . Herr-
mann,77 jun to con su apreciable familia. 
A los chicos de la prensa, que fueron á 
saludar á bordo, a l Brujo F r a n c é s , les 
obsequ ió é s t e con chocolate, t é y pastas, 
que el mágico sacó de un bombillo de 
l a c á m a r a de popa. Esta noche, pues, 
ofrecerá su primera velada en el coli-
seo del D r . Saaverio tan famoso tau-
maturgo. 
Albisu.—Eo olvidar que hoy, sába-
do, se canta en el referido teatro la ce-
lebrada zarzuela Los Diamantes de la 
Corona, cuyos productos se destinan á 
l a Sociedad de Beneficencia de Natu-
rales de C a t a l u ñ a . Todos los socios de 
los coros " E l Gav i l án» y de "Dulzu-
ras de Euterpe," que saben las obras 
caritativas que realiza aquella antigua 
y prestigiosa sociedad, deben acudir al 
e spec tácu lo de referencia, as í como las 
d e m á s personas de generosos senti-
mientos. 
BíSNYfíííroA.—Después de una ex-
curs ión por les Estados Unidos, que ha 
durado cerca Je dos meses, desembar-
có ayer en esta capital D . Joiaé Ló-
pez, dueño de la nueva y acreditada l i -
í 
l O T R 
DE LAS MUCHAS LOCURAS DE 
J . V A L L E S 
Un flus de casimir por medida 
Sí señor, por solo $10 plata le hace 
a Vd. un flus del casimir más nuevo. 
¡SI PARECE IMPOSIBLE! 
TIENE m FLUS DE CASIMIR DE LA MAS ALTA 
FANTASIA. 
E VE. NO SE CREE. '5 
UN FLUS POR MEDIDA DEL CASIMIR MAS CAPRICHOSO 
VENGA 7., QUE LOS VERA 
DEL CASIMIR MAS ELEGANTE L E HACE A VD. UN FLUS 
J . V A 
no descansa buscando el modo de corresponder á la protección que este público le dispensa, 
invita al público visite esta su casa para cerciorarse de la verdad de este anuncio. 
ü t o l o o x y v i i D E s n s r t j s t i b i d i e i s 
J . V A I Í I Í É S hace un flus del casimir más caprichoso y corte más elegante por 
P O R S O L O $10 P L A T A . 
J , V A I Í I Í É S ¡ S U E Ñ A C O N S U L E M A : „ _ 1 
M á s barato que yo, ¡ N A D I E ! 
TELEFONO 1,015. — SAN RAFAEL 14|. 
